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VIVI INTANG LUSIANA. 8105163978. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Bekasi. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, di 
Jalan Pintu Air No. 29, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 
17143. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung selama lebih dari satu 
bulan terhitung dari 23 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018. Praktikan 
ditempatkan di Divisi Keuangan. 
Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri mahasiswa 
dalam menghadapi persaingan dunia kerja sesungguhnya dimana dituntun untuk 
memiliki kemampuan yang unggul dalam hal akademis maupun soft-kill untuk 
dapat menambah nilai diri dalam menghadapi persaingan. Penulisan laporan ini 
bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademin untuk mendapatkan gelar 
sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penulisan laporan ini memiliki manfaat serta tujuan dari Praktik Kerja 
Lapangan, diantaranya menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, 
yaitu perguruan tinggi dengan instalansi tempat praktik yang dilakukan oleh 
mahasiswa, dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkulihan ke dunia 
kerja nyata yang sesungguhnya.  
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A. Latar Belakang 
       Di era teknologi yang semakin canggih, untuk mempersiapkan diri dalam 
menghadapi persaingan dunia kerja dimana Masyarakat Ekonomi ASEAN ini 
persaingan tidak hanya masyarakat dalam negeri namun juga masyarakat luar 
negeri. Untuk itu persaingan dalam dunia kerja semakin ketat dan dituntut 
untuk memiliki kemampuan yang unggul dalam hal soft-skill maupun hard-
skill yang menambah nilai diri. Untuk itu Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 
mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai salah 
satu syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Dengan adanya 
Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan mahasiswanya dapat meningkatkan 
kemampuan soft-skill yang mereka miliki. Tujuan utama dari Praktik Kerja 
Lapangan ini adalah unutk memfasilitasi Mahasiswa untuk mendapatkan 
kesempatan belajar dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 
Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang 
didapatkan dalam perkuliahan ke dalam dunia kerja yang nyata. 
       Aktivitas dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapngan dilakukan pada PT 





pada rasa keingintahuan tentang aktivitas keuangan yang ada disuatu proyek 
pembangunan. Selanjutnya Praktikan ditempatkan pada Divisi Keuangan, 
dengan ditempatkan pada divisi ini maka Praktikan dapat mengetahui 
gambaran secara keseluruhan mengenaik aktivitas keuangan apa saja yang 
dilakukan dalam suatu proyek pembangunan sebuah gedung. 
B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan: 
a. Mempelajari bidang keuangan di Divisi Keuangan 
b. Mendapatkan pengalam kerja  
c. Menambah pengetahuan dan pengalaman langsung dalam dunia 
kerja 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 
b. Menerapkan teori yang dipelajari dalam kegiatan perkuliahan 
c. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja yang 
dapat dijadikan dasar karir yang ingin dicapai. 
a. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Manfaat bagi Mahasiswa Negeri Jakarta 
       Mengetahui kehidupan dunia kerja yang nyata dan bagaimana budaya 
di suatu perusahaan terutama di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
Proyek Tamansari Urbano sehingga dapat menyesuaikan dan 





mengetahui persamaan ataupun perbedaan dari ilmu yang didapatkan pada 
saat proses perkuliahan dengan kenyataannya di dunia kerja yang nyata. 
2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Diharapkan terjalinnya komunikasi yang baik dan saling 
menguntungkan antara Universitas Negeri dengan Jakarta PT Wijaya 
Karya Bangunan Gedung. 
b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman praktik kerja 
lapangan. 
c. Universitas akan dikenal oleh perusahaan-perusahaan yang 
diharapkan memudahkan mahasiswa yang akan lulus untuk 
mendapatkan pekerjaan 
3. Manfaat bagi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Proyek Tamansari 
Urbano 
a. Adanya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia 
perusahaan sehingga perusahaan dikenal oleh kalangan akademis 
b. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 
yang melakukan praktik kerja lapangan dalam mengerjakan 
pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. 
C. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 





       Dalam kegiatan Praktik Kerja atau Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan 
di PT Wika Karya Lapangan dilaksanakan di PT Wijaya Karya Bangunan 
Gedung Proyek Tamansari Urbano yang beralamat di Jalan Pintu Air No. 29, 
Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143. Aktivitas dalam 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Divisi Keuangan. 
D. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 23 Juli 2018 
sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan jumlah 33 hari kerja. Praktikan 













TINJAUAN UMUM PT WIJAYA KARYA BANGUNAN 
GEDUNG 
 
A. Sejarah Singkat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
       Dimulai sebagai sub-kontraktor, di akhir 1960-an WIKA berkembang 
menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, 
dan tinggi. Di awal tahun 1970, WIKA memperluas usahanya menjadi 
perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. 
       Perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972. Melalui Akta 
No. 110, dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, perusahaan berubah status 
menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya (Persero). WIKA selalu melakukan 
terobosan. Berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi 
melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan. Di antaranya WIKA 
Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. 
       Pertumbuhan WIKA sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi yang 
kuat semakin mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Perseroan sukses 
dalam melaksanakan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) 
sebanyak 35% kepada public pada 29 Oktober 2007, di Bursa Efek Indonesia. 
Setelah IPO, pemerintah Republik Indonesia memegang 68,4%, sementara 
sisanya dimiliki oleh masyarakat, termasuk karyawan, melalui Management 
Stock Ownership Program (MSOP), Employee Stock Allocation (ESA), dan 





       Perolehan dana segar dari IPO dipergunakan untuk mendukung 
pertumbuhan dan inovasi yang dilakukan oleh WIKA. Posisi WIKA menjadi 
kuat, di mana saat itu krisis ekonomi dunia mulai memperlihatkan dampaknya 
di dalam negeri. Struktur permodalan yang kuat sangat mendukung WIKA 
dalam meluaskan operasinya ke luar negeri dan terus mengembangkan 
Engineering Procurement and Construction (EPC), serta berinvestasi dan 
mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek-proyek 
yang menjadi program pemerintah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 
       WIKA Gedung, sebagai salah satu dari enam anak perusahaan PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk (WIKA), telah tumbuh dan berkembang secara 
konsisten melayani pasar pemerintah, BUMN/BUMD, loan dan swasta di 
Indonesia. Berdiri pada 24 Oktober 2008, WIKA Gedung memulai usaha di 
bidang konstruksi bangunan gedung dan memiliki reputasi sebagai 
perusahaan konstruksi terdepan di Indonesia. 
       Sebagai langkah inisiatif dalam mengembangkan inovasi jasa konstruksi, 
WIKA Gedung melanjutkan pengembangan ke bisnis properti pada 2013. 
Sejalan dengan arahan pemegang saham untuk melakukan transformasi, 
WIKA Gedung mulai mengembangkan bisnis properti ke arah konsesi untuk 
mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan memperoleh 





       WIKA Gedung telah mengalami transformasi bisnis dalam rangka 
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RJP (Rencana Jangka Panjang) 
maupun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) untuk mampu 
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha.  
GAMBAR 2.1 TIMELINE TRANSFORMASI 
 
       Pada 2012, WIKA Gedung fokus pada profitabilitas melalui pemilihan 
pelanggan yang selektif, penerapan Blue Ocean Strategy, efisiensi biaya, dan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aset perusahaan (Human 
Capital). WIKA Gedung menjalankan transformasi 2 melalui pengembangan 
ke bisnis properti pada 2012-2013 dan melanjutkan transformasi 3 dengan 
melakukan Penawaran Umum Perdana atau IPO (Initial Public Offering) pada 
2017, sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. 
       Demi tercapainya pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, WIKA 





serta peduli terhadap keselamatan dan lingkungan untuk kehidupan manusia 
yang lebih baik. Selain itu, perusahaan turut membangun engagement dengan 
para pemangku kepentingan sebagai kunci kesuksesan hubungan bisnis. 
       Kesuksesan WIKA Gedung juga berdasar pada manajemen bisnis yang 
adil dan transparan, yang dapat dilihat melalui komitmen perusahaan dalam 
menerapkan standar tertinggi dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
atau GCG (Good Corporate Governance) serta menciptakan inovasi untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai. Selain itu, perusahaan turut 
menerapkan konsep Manajemen Pengetahuan demi tercapainya objektif 
perusahaan melalui pemanfaatan aset informasi sebaik-baiknya. 
Visi dan Misi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
a. Visi 
Menjadi partner pilihan dalam menciptakan ruang (space) untuk 
kehidupan yang lebih baik. 
b. Misi 
1) Produk dan service yang berkualitas. 
2) Peduli terhadap kehidupan. 
3) Engagement pemangku kepentingan. 
4) Tata Kelola Perusahaan dan pratik etika bisnis. 











3) Future Oriented 
4) High Mobility 
5) Speed Of Change 
b. Caring 
a) Care 




f) Respect Individuals 
c. Excellence 
1) Reliable 
2) Perfomance Oriented 
3) Market Driven 
4) Customer Focus 
5) Commitment 





B. Struktur Organisasi 
GAMBAR 2.2 STRUKTUR ORGANISASI 
       Unsur organisasi yang ada di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
Proyek Urbano terdiri dari Manajer Proyek, yang menaungi Kasie 
Engineering, KSKA,Manajer Konstruksi, SHE dan Sefety Officer. Kasie 
Engineering terdiri dari Engineering, Komersial, Drafter, QA/QC, Pengadaan 
Alat & Stroring dan Surveyor. KSKA terdiri dari Keuangan & Akuntansi, 
Umum, Humas, dan Gudang. Manajer Konstruksi terdiri dari Pelaksanaan 
Utama, Pelaksanaan Struktur, Pelaksanaan Arsitektur, dan Pelaksana MEP 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
       Kegiatan umum PT Wijaya Karya Bangunan Gedung adalah Gedung 
Fasilitas meliputi pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan gedung bukan 
tempat tinggal seperti gedung perkantoran, pendidikan, tempat peribadatan, 





gedung terminal/stasiun, gedung olahraga, gedung kesenian/hiburan, 
bangunan gudang, hanggar dan lain sebagainya. 
       Gedung Hunian meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan dan 
perbaikan gedung yang digunakan untuk bangunan tempat tinggal, seperti 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
       Kegiatan Kerja Praktik atau Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT 
Wijaya Karya Bangunan Gedung Proyek Tamansari Urbano, yang bertempat 
Jalan Pintu Air No. 29, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 
17143. Aktivitas kegiatan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Divisi 
Keuangan dan Akuntansi. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai 
tanggal 23 Juli 2018 sampai 31 Agustus 2018 dengan total 33 hari kerja. 
Praktikan memiliki jadwal kerja pada hari Senin-Sabtu pada pukul 08.00 s/d 
17.00. 
       Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Wijaya Karya 
Bangunan Gedung Proyek Tamansari Urbano, praktikan ditugaskan dalam 
kegiatan di Divisi Keuangan yakni Administrasi Keuangan dan Akuntansi 
secara bergantian. Praktikan mengerjakan beberapa pekerjaan diantaranya: 
1. Menerima tagihan (utang) dari vendor 
2. Mencatat monitoring tagihan vendor 
3. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran kas proyek 







B.   Pelaksanaan Kerja 
       Praktikan mulai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Senin, 23 
Juli 2018. Praktikan diberikan gambaran umum mengenai Divisi Keuangan 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Proyek Tamansari Urbano. 
       Selama kurang dari dua bulan melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Wijaya Karya Bangunan Gedung Proyek Tamansari Urbano, berikut adalah 
penjelan mengenai tugas yang dikerjakan oleh praktika: 
1. Menerima tagihan (utang) dari vendor 
       Dalam tagihan utang yang dikirim oleh vendor, tagihan utang 
tersebut berisikan beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: 
incoice, kwintansi, faktur pajak, surat jalan. Dokumen-dokumen 
tersebut haruslah lengap agar dapat dilakukannya pencatatan sehingga 
dapat diproses untuk pembayarannya. Dalam tagihan ini praktikan 
membuat surat keterangan telah menerima dokumen-dokumen yang 
diperlukan 
2. Mencatat monitoring tagihan vendor 
       Setelah menerima bukti-bukti yang didapatkan dari vendor maka 
dilakukannya pencatatan oleh keuangan. Berdasarkan kebijakan 
pelunasan pembayaran utang, terdapat dua jenis pembayaran dalam 






GAMBAR 3.1 MONITORING TAGIHAN KONVENSIONAL 
       DalamPePencatatan di konvensional ini dimana pelunasan utang 
langsung dibayar oleh proyek, yang mana dalam per bula]]n nominal 
yang dibayarkan ≤ Rp 1.000.000.000 dan dibayarkan saat telah 
memasuki jatuh tempo. 
b. NCL 






       Dalam pencatatan  di NCL ini, dimana pelunasan utang atau 
pembayaran utangnya dilakukan oleh pusat dengan menggunakan 
SKBDN. 
       SKBDN ( Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ) atau sering 
disebut LC local, adalah instrument yang diterbitkan oleh bank 
(Issuing Bank), atas permintaan Applicant yang berisi janji bank 
untuk membayar sejumlah uang kepada Beneficiary apabila Issuing 
Bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. 
Issuing Bank yang dimaksud Bank Pembuka yaitu Bank yang 
menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon (Applicant). 
       Pada transaksi perdagangan dengan SKBDN, terdapat tenggang 
waktu antara presentasi/Accepted dokumen dengan penerimaan 
pembayaran dari Issuing Bank. Bill Purchasing memungkinkan 
memperoleh pembayaran segera setelah presentasi dokumen 
sehingga akan meningkatkan efisiensi Cash Flow.  
       Bill Purchasing adalah pengambilalihan dokumen atau draft atas 
dasar SKBDN yang harus dibayar oleh Issuing Bank. Bill 
Purchasing ini dapat dilakukan baik untuk SKBDN yang bersifat 









3. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran kas proyek 
GAMBAR 3.3 BUKTI PENERIMAAN KAS BANK 
GAMBAR 3.4 BUKTI PENGELUARAAN KAS BANK  
       Menurut Mulyadi (2008:439), sistem akuntansi penerimaan kas 
adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan 
penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap 





       Menurut Mulyadi (2008: 543) dalam bukunya yang berjudul 
“Sistem Akuntansi” menyatakan bahwa : “Pengeluaran Kas adalah 
suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran 
baik dengan cek maupun dengan uangtunai yang digunakan untuk 
kegiatan umum perusahaan.” 
       Pada terjadinya tukar faktu proyek yang dikirim oleh pihak 
ketiga, tukar faktur untuk pemesanan barang tersebut berisi beberapa 
dokumen yakni faktur pajak, invoice, kwitansi, surat jalan dan surat 
pemesanan barang. 
       Pada saat terjadinya tukar faktur, bagian keuangan  
mengeluarkan lampiran bukti penerimaan kas ataupun bukti 
pengeluaran kas yang akan diterima ataupun dibayar. Maka dari itu 
praktikan ditugaskan untuk membuat bukti penerimaan kas dan 
pengeluaran. Dimana bukti penerimaan kas digunakan untuk 
penerimaan pembayaran pajak dari pihak ke-3 dan bukti pengeluaran 












4. Mencatat dan mengkoreksi jurnal memorial 
GAMBAR 3.5 JURNAL MEMORIAL 
 
       Praktikan ditugaskan  untuk membuat jurnal memorial yang 
berikan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh proyek dan 
melakukan pengkoreksian apakah jurnal memorial tersebut sesuai 
dengan dokumen-dokumen transaksinya sehingga saatnya ada audit 
bukti-bukti yang diberikan lengkap dan jelas sehingga tidak adanya 
kesalahan dalam pencatatan yang berakibat fatal. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Dalam menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan tidak luput dari 
ketidaksempurnaan dalam menjalani tugas-tugas yang telah diberikan oleh 
pihak instansi. Kendala yang praktikan hadapi seperti banyaknya nomor seri 
yang diberikan pada jurnal memorial terjadi kesalahan sehingga saat 
terjadinya perekapan banyak nomor berbeda antara lampiran dokumen 





D. Cara Mengatasi Kendala 
       Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh prakikan, praktikan harus 
lebih teliti lagi dalam pembuatan nomor seri yang dibuat oleh praktikan agar 
saat mengarpsip jurnal memorial dikerjakan lebih cepat dan saat pengauditan 










       Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu wadah bagi 
mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia 
kerja yang sesungguhnya. Dalam kesempatan ini dapat mengaplikasikan teori 
yang dipelajari saat diperkuliahan ke dalam dunia kerja sesungguhnya. 
Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mendapatkan pengetahuan bagaimana system akuntansi dan 
keuangan yang terdapat disuatu proyek pembangunan, keterampilan 
dalam mengerjakan akuntansi dan keuangan dalam suatu proyek 
pembangunan serta keahlian dalam menerapkan mengenai system 
pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi disuatu proyek setelah 
melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Wijaya Karya Bangunan 
Gedung, sehingga di masa yang akan datang Praktikan mempunya 
keterampilan dalam hal keuangan. 
2. Praktikan mendapatkan sebuah pengalaman yang banyak karena tidak 
hanya berbentuk teori yang Praktikan dapatkan tetapi juga Praktikan 








       Setelah Praktikan memberikan kesimpulan dari pelaksaana Praktik Kerja 
Lapangan, maka Praktikan mencoba dalam memberikan saran-saran yang 
berkaitan dengan Praktik Kerja Lapangan dengan harapan dapat bermanfaat, 
bagi pembaca, perusahaan dan terutama untuk Praktikan sendiri agar saat 
nanti terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya dapat lebih baik lagi. 
Saran-saran yang akan Praktikan berikan sebagai berikut: 
1. Saran untuk Mahasiswa 
a) Pilih perusahaan yang sesuain dengan bidang atau konsentrasi 
yang di dapatkan sehingga saat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan dapat tepat sasaran dengan bidang yang dimiliki. 
b) Tingkatkan kemampuan soft-skill karena kemampuan tersebut 
sangatlah bermanfaat untuk menjalakan Praktik Kerja Lapangan 
dan melakukan komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja 
karena dengan berkomunikasi membuat kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan berjalan dengan baik 
2. Saran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
       Tetap mempertahankan hubungan yang baik antara karyawan dengan 
mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
karena hubungan yang terjalin baik membuat kenyamanan yang 







3. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebaiknya sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang 
dilakukan oleh mahasiswa pihak Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada 
mahasiswanya, sehingga saat terlaksanya kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan mahasiswa tidak merasa kebingungan untuk menghadapi 
dunia kerja dan dapat lebih terarah jika dilakukan sosialisasi terlebih 
dahulu. 
b. Diharapkan lebih banyak membangun suatu relasi kerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan sehingga mahasiswa dapat lebih mudak untuk 
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LAMPIRAN 6 : FORMAT PENILAIAN SEMINAR PKL 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama   : Vivi Intang Lusiana 
No. Reg  : 8105163978 
Program Studi  : Pendidikan Ekonomi 
 




A. Penilaian Laporan PKL 
1. Format Masalah 
a. Sistematika Praktikan 





2. Penyajian Laporan  
a. Relevansi topic dengan keahlian  
bidang studi 





a. Keakuratan Informasi 

















B. Penilaian Presentasi Laporan 
1. Penyajian: 
a. Sistematika Penyajian 
b. Pengguanaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, 




2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 






         
Jakarta, 
        Penilai, 
 
 








LAMPIRAN 7 : JADWAL KEGIATAN HARIAN PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI-UNJ TAHUN AKADEMIK 2018-2019 
















1 Pendaftaran PKL         
2 Surat permohonan PKL ke 
Instansi/Perusahaan 
        
3 Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan untuk 
penempatan PKL 
        
4 Pelaksanaan Program PKL         
5 Praktikanan Laporan PKL         
6 Penyerahan Laporan PKL         
7 Koreksi Laporan PKL         
8 Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
        
9 Batas akhir penyerahan 
Laporan PKL 
        
10  Penutupan Program PKL 
dan Pengumuman Nilai 
PKL 




LAMPIRAN 8 : LOG HARIAN 
No Tanggal Keterangan 
1 Senin, 23 Juli 2018 
Mempelajari gambaran umum Divisi Keuangan 
Mempelajari Standar Operasional Prosedur 
2 Selasa, 24 Juli 2018 Mempelajari penerimaan tagihan dari vendor 
3 Rabu, 25 Juli 2018 
Mempelajari monitoring tagihan vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
4 Kamis, 26 Juli 2018 Mencatat monitoring tagihan vendor 
5 Jumat, 27 Juli 2018 Mencatat monitoring tagihan vendor 
6 Sabtu, 28 Juli 2018 Merekap Jurnal memorial 
7 Senin, 30 Juli 2018 Merekap Jurnal memorial 
8 Selasa, 31 Juli 2018 Merekap Jurnal memorial 
9 Rabu, 1 Agustus 2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
10 
Kamis, 2 Agustus 
2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
11 Jumat, 3 Agustus 2018 
Menerima tagihan dari vendor 




12 Sabtu, 4 Agustus 2018 Merekap Jurnal memorial 
13 Senin, 6 Agustus 2018 Merekap Jurnal memorial 
14 
Selasa, 7 Agustus 
2018 
Merekap Jurnal memorial 
15 Rabu, 8 Agustus 2018 Merekap monitoring vendor 
16 
Kamis, 9 Agustus 
2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
Merekap monitoring vendor 
17 
Jumat, 10 Agustus 
2018 
Memcatat jurnal memorial 
18 
Sabtu, 11 Agustus 
2018 
Merekap monitoring vendor 
19 
Senin, 13 Agustus 
2018 
Memcatat jurnal memorial 
20 
Selasa, 14 Agustus 
2018 
Memcatat jurnal memorial 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
21 
Rabu, 15 Agustus 
2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 




2018 Mencatat monitoring tagihan vendor 
23 
Jumat, 17 Agustus 
2018 
Libur hari kemerdekaan Indonesia 
24 
Sabtu, 18 Agustus 
2018 
Merekap monitoring vendor 
25 Senin, 20 Agustus 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
26 
Selasa 21, Agustus 
2018 
Memcatat jurnal memorial 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
27 
Rabu, 22 Agustus 
2018 
Libur hari Raya Idul Adha 
28 
Kamis, 23 Agustus 
2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
29 
Jumat, 24 Agustus 
2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
30 
Sabtu, 25 Agustus 
2018 
Memcatat jurnal memorial 
31 
Senin, 26 Agustus 
2018 
Memcatat jurnal memorial 





Selasa, 27 Agustus 
2018 
Menerima tagihan dari vendor 
Mencatat monitoring tagihan vendor 
33 
Rabu, 28 Agustus 
2018 
Mencatat jurnal memorial 
Merekap monitoring vendor 
34 
Kamis, 29 Agustus 
2018 
Merekap Jurnal memorial 

























LAMPIRAN 12 : FORMAT SARAN  DAN PERBAIKAN PKL 
 
